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三界248 太陽の距離が新しく決定された 43
　此れ等の数値によって・天文町上の若干の基本藪値は適當に改められるべき
でめる。一一例へば，永V・年間の疑問である光行差の恒激にしても・1896年の
パリ會議により，年週光行差の恒鐵は20”・47と定められてみるが，今町れに・
新しい二値を全部入れ替へて計算して見ると・（地球の赤道牛径を6378388米・
又，光線の丁丁速度を299774粁とすれば・）
　　　　　　　　（光行差の恒敷）×（太陽覗差）＝180．2590
となり
光行差の恒藪k＝＝20”．5073
となる．回れによって，緯度二化の観測結果の整理も今一二三へ直す黙が多々
生じたと言っても良かろう．
　叉，太陽から地球へ光線が到達する時間は
149674276
　　　　　＝　499　s．29034　＝　8m19　s．29034　299774
となる．
問ひ：「眞の太陽が黄道を一週して來るのと丁度同時間内に天の赤道土を不攣の速さで一
　週する様な想像的太陽を亭均太陽と呼ぶ」この意味？（A生）
問ひ：「太陽視差とは太陽から見た地球の観牟樫である」とありますがどうしてそれを観
　噛し，且つそれが天丈尺度の基本となるのですか（B生）
悶ひ：「時差とは眞太陽と亭均太陽の赤経の差」とあbますがその差はないのと遙ひます
　か，叉「時差が異る値をとるのはメ楊が赤道上を行かずに黄道上を行く爲」とあるが何
　故ですか（C生）
答へ：どうも之れ以上に論明出來ませんね！假想的の太陽を老へて，時刻の
　測り方を簡輩にする：方法です．實際の太陽は非常に複維な運動をするものな
　のですから（X）
答へ：太陽から地球を見ることは勿論不可能です．只，之れを見たやうに想像
　すると，累差といふ角度の意味がわかるから，そんなに書くのです．又，天
　：文家は常に角度を取り扱ふことが多いので，天艦間の距離なども，何メiト
　ルと言はないで，何度何分何秒といふ言ひ・方をする方が便利なのです，ほか
　に理由はありません（X）
答へ：よく御考へ下さい．眞太陽が不規則なものですから，そんなものを棄て
　て，“雫均太陽”を考へるのです．全く別々の天応ですから，差があるのは當
　然です（X）
64 星圖の歴吏よb 笑界248
したもので，或る興味がある．省，ジ．ミ1ソンは，もっとブ〈型の星圖を以前
に計書してみたのだが，費用がかさむので，其れは中止された．
　1822年には，叉，〉・1ディング（C．L・．　Harding）が，“Atlas　Novus　Coele・
stis”といふ大星圖をドイツのゲチンゲンG6ttingen市から出版した．之れは
40000ヶの星を含み，其の最終版は，1856軍にハレ市から出た．
　グリーン（J．Green）の“Astronomical　Recreations”とv・ふ書物が，1824
年に、米國のフィラデルフィや市から出版された．誉れ．は19枚の圏版の中で，17枚
が星圖であって，一々肉筆で彩色し，ボiデの星圖から，4孝星までを採った
ものである．
　ミルナ（Re▽．　Thomas　Milner）師の“Gallery　of　Nature”は，1846年の
もので，興味ある星．圖を4枚載せてみる．
　此の後に出版された星圖は，大口、諸種の書物に雌てるるから，略すること
にする．（終）　申本課
問ひ：天文同好會編の天丈三論丈集第一輯が現在でも御霊行になってゐますでせうか，．お
尋：致します．叉，在庫品が御座居ましたなら定便途料お数へ下さい・（Ka生）
答へ：絶版です．古本をさがすより外に途はありません．（L）
問ひ：太陽黒黙相口数の計算の揚合，、何故“群”を10倍するのですか？（Hb生）
答へ：ラルフ博士が最初に“相封数”といふものを考案したとき，只，何i氣な
く10倍と定めて了つたのです．相回数といふものは，太陽の活力を表はすもの
と見て，黒鳥一ケが生する時の活力（エネルギ）よりも群一一・一ケの生する時のエ
ネルギの：方が約10倍も大きいと言ったやうな考へなのですけれど，別に深い學
的根曳から定められたものではありません．（Y）．
1942年の天文年鑑（本誌第247號特輯）事務局に多少の二分がありますか
　ら，御希望の方は、至急お申込み下さい．償40鍵邊料5厘（會員に限り逡料
　不要）．
　曾告　本門の原動力たる工費は，本會規則第6條にもあります如く，前
納されて初めて，本會が維螢維持出門る制度であります黙を御了解下さ
れ，此際倉員各位の御協力を得て，一等牧入の確實を期し度く存じます．
絢卒この事を御諒承の上，會員にして未納の方は勿論のこと，新年度會費
の納入を圃ユ行して頂き度く切に希望する次第であります．
　念の爲め：T一一一一昭秘7外分国費は　　無額4圓です．
菓轍協三雲三三麟）實三三・騨・輸鱒を・圏・・鐘
鷹召會員は會費免除憶召叉は和動される場合は直に其旨御申出下さい
